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Decreto 1.138/1969, de 22 de mayo, por el qt.,(? se modi
fican determinados artículos del Reglamento del Re







0, M. 2.662/69 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos al Comandante y Capitán de Intenden
cia que se mencionan.—Página 1.593.
Destinos.
O. M. 2.663/69 (D) por la que se nombra Jefe del Cen
tro de Reclutamiento y Movilización de la Jurisdicción
Central al ,Capitán de Fragata don Antonino Cordero
Belmontm.—Página 1.593.
O. 1VI. 2.664/69 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Barcelona el
Capitán de Corbeta don Fidel D'asea de Moragas.—Pá
gina 1.593.
O. M. 2.665/69 (D) por la que se dispone embarque en
el petrolero «Teide» el Alférez de Navío don Antonio -
Salgado Aláez.—Página 1.593.
0. M. 2.666/69 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Almanzora» el Alférez de Navío don
José María Agúndez Betelú.—Páginas 1.593 y 1.594.
O. M. 2.667169 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Llobregat» el Alférez de Navío don
Simón Cantó Antolí. Página 1.594.
o. M. 2.668/69 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Odiel» el Alférez de Navío don Manuel
Felipe del Real Gamundi.—Página 1.594.
O. M. 2.669/69 (D) por la que se dispone emlarque en
el dragaminas «Sil» el Alférez de Navío don Francis
co Javier González-Llanos Galvache.—Página 1.594.
O. M. 2.670/69 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Miño» el Alférez de Navío don Raúl
Francisco Rouco Rey.—Página 1.594.
O. M. 2.671/69 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas «Nalón» el Alférez de Navío don Luis
Carlos Goicoechea Ruiz.—Página 1.594.
O. M. 2.672169 (D) por la que se dispone embarque en
et dragaminas «Ebro» el Alférez de Navío don Fer
nando Gómez Guerra.—Página 1.594.
O. M. 2.673/69 (D) por la que se disvone pase a ocupar
los destinos que se indican el personal del Cuerpo de '
Intendencia que se relaciona.—Páginas 1.594 y 1.595.
O. M. 2.674169 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se exgresan los Jefes y Oficial del
Cuerpo de Intervención que se reseñan.—Página 1.595.
Instructol>es.
O. M. 2.675/69 (D) por la que se nombra Instructores
del Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz a los Tenientes de Navío que se citan.—Pá
gina 1.595.
Cursos.
O. M. 2.676/69 (D) por la que se dispone realice el cur
so número 1, Mando Naval del Año Fiscal America
no 1969, el Capitán de Fragata don Alberto de la Guar
dia y Oya.—Página 1.595.
•
Retiros.
a M. 2.677/69 (D) por la que se dispone puse a la si
tuación de «retirado» el Coronel de Intervención de la
Armada don Facundo Fernández Galván.—Página 1.595.
Bajas.
O. M. 2.678/69 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Coronel de Interven
ción don Venancio López Rodríguez. Página 1.595.
• °N,.
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SECCION ECONOMICA
Asignación de residencia eventual.
O. M. 2.679/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo de la asignación de residencia eventual al per
sonal de la Armada que se reseña.—Página 1.596.
Gratificación.por razón de cargo.
o. M. 2:680/0 (D) por la que se concede el derecho a
gratificaciones especiales, en las cuantías que se indi




O. M. 2.681/69 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican, en el número y circuns
tancias que se expresan, al personal del Cuerpo Ge
neral que se reseña.—Páginas 1.596 y 1.597.
O. M. 2.682/69 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan, en el número y circunstan
cias que se expresan, al personal del Cuerpo de Inter





O. M. 2.683/69 (D) por la que se conceden los premios
de permanencia, en el número y circunstancias que se
indican, al personal que • se reseña.—Página 1.598.
Sueldos.
O. M. 2.684/69 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número y circunstancias que se citan, al personal
de Marinería que se relaciona.—Página 1.598.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 29 de abril
de 1969, dictada en expediente número 678 de 1968,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de Las
Palmas de Gran Canaria. Página 1.599.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Páginas 1.602 a 1.608.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
•
LX11 Viernes, 2' junio de 1969 Número 139.
DECRETOS
Ministerio de Justicia
DECRETO 1.138/1969, de 22 de mayo, por
el que se modifican determinados artículos
del Reglamento del Registro Civil.
Los principos que inspiran la Ley cuarenta y cua
tro/mil novecientos sesenta y siete, de veintiocho de
junio, regulando el ejercicio del derecho a la libertad
en materia religiosa, aconsejan la conveniente adap
tación del Reglamento del Registro Civil a los mis
mos. Se pretende fundamentalmente que la celebra
ción del matrimonia civil de aquellos que tengan
derecho a él, 'no se vea demorada con trámites cuya
utilidad pueda estimarse superada a la luz del prin
cipio jurídico de libertad en el orden religioso.
Al propio tiempo, se estima buena la coyuntura de
reforma para hacer en el mismo Reglamento ciertas
correcciones de otra índole que la práctica ha denun
ciado como necesarias o convenientes para el servicio.
Así, se concede una mayor facilidad para obtener
las certificaciones de aquellos datos registrales que,
por afectar a filiación no legítima u otros similares,
se mantienen, en principio, secretos. Se trata de dar
una cierta flexibilidad a la justificación de la legiti
mación especial requerida, a fin de que el deseo del
legislador de proteger a los afectados por tales datos
contra insólitos abusos no se trueque, contra tales
personas, en difíciles obstáculos en la necesidad fre
cuente de conseguir documentos imprescindibles para
el desenvolvimiento de la vida.
Para simplificar el trabajo y la mecánica registra]
se permite que el Secretaria, por delegación del En
cargado del Registro, pueda desempeñar por sí solo
ciertas funciones registrales. No hay razón suficiente
que justifique en ellas una dualidad de intervencio
nes, que no se exige ni en cifras Registros dependien
tes del mismo Centro Directivo ni en los mismos
Registros Civiles Consulares y Central.
En cuanto al Registro Civil en las poblaciones con
más de un juzgado Municipal se dan las pautas más
fundamentales dejando con gran flexibilidad su con
creción para cada población a la decisión Ministerial,
pues si ha de haber uno o más Registros, o si han de
organizarse éstos según los criterios, en principio pre
ferentes, de unidad, especialización de funciones y
dedicación exclusiva, dependerá de las circunstancias
de cada ciudad, y, entre ellas, del volumen de la po
blación, local o locales apropiados y si existen o no
núcleos urbanos dispersos. Se insiste así el criterio
legal de no imponer un único Registro a todos los
términos municipales, con lo cual se salva el posible
obstáculo para la adecuada organización del Registro
Civil en las grandes poblaciones.
Otras modificaciones son de justificación obvia co
mo aquellas que constituyen simple aclaración o des
arrollo del texto vigente, a la luz de las exigenciasde la práctica o de la doctrina del .Centro Directivo.
Merecen señalarse, entre las introducidas en el pro
cedimiento, las relativas a la competencia. Se facilita
el procedimiento de hechos inscribibles en Registros
Consulares, pues, para su decisión, podrán ser siem
pre competentes órganos situados en el territorio es
pañol. De otra parte, se entiende que la extensión
de la competencia de los Encargados del Registro res
pecto de los expedientes de inscripción de nacimiento
fuera de plaza, evitará, en supuestos muy frecuentes,
la dilación y complejidad de trámites que implicaba
la intervención del superior inmediato.
Las modificaciones introducidas en la reglamenta
ción del Cuerpo de Médicos del Registro Civil se ha
reducido fundamentalmente a la adaptación de la
misma a los criterios irnperantes en la ulterior legis
ladón general de funcionarios. En materia de oposi
ciones, a la vez que se dan las normas más funda
mentales, se trata de evitar que una excesiva previ
sión en disposición de rango y solemnidad de la pre
sente, constituya obstáculo para la aplicación de las
técnicas de selección más adecuadas, siempre sin men
gua de las garantías que habrán de adoptarse en la
disposición que específicamente ordene las oposicio
nes.
El texto ha sido elaborado de conformidad con los
dictámenes o propuestas de la Comisión de Libertad
Religiosa, Dirección General de los Registros y del
Notariado y su junta Consultiva, DirecCión General
de justicia, Secretaría General Técnica del Ministe
rio de justicia y Presidencia del Gobierno.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia,
oído el Consejo de Estado en Comisión Permanente
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día nueve de mayo de mil novecientos
sesenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo primero. Los siguientes artículos del Re
glamento del Registro Civil, aprobado por Decreto
de catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta
y ocho, quedan redactados en la forma que se ex
presa :
Artículo 12. Las menciones de identidad consis
ten, a ser posible, en los nombres y apellidos, nom
bre de los padres, número del documento nacional de
identidad, naturaleza, edad, estado, domicilio y nacionalidad.
Art. 17. El Encargado v, por su delegación, elSecretario son los únicos- funcionarios que puedencertificar de los asientos del Registro. Están, además,
obligados a informar a los interesados para facilitarles la publicidad registral.
El interés en conocer los asientos se presume en
quien solicita la certificación.
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Art. 22. No obstante, no requieren autorización
judicial para obtener certificación :
Respecto de los extremos a que se refiere el
número primero del artículo anterior, el propio ins
crito o sus Ascendientes, descendientes o herederos.
2.° Respecto de la adopción plena, el adoptado
mayor de edad, y de la menos plena, el adoptante, el
adoptado y los ascendientes, descendientes o herede
ros de uno -v otro.
3.0 Respecto de las causas de privación o suspen
sión de la patria potestad, el sujeto a ésta o sus
ascendientes, descendientes o herederos, y respecto de
las de nulidad de matrimonio o de separación, los
cónyuges y sus herederos, además, en su caso, de
aquéllos.
4•0 Respecto de los documentos archivados, las
personas antes referidas en los distintos supuestos, y
cuando se trate de resolución notificada, el destinata
rio de la notificación.
5.0 Respecto del legal() de abortos, los padres.
Tampoco requieren autorización judicial los que
tienen bajo su guarda las personas antes referidas
y los apoderados especialmente por aquéllos o éstas.
Aunque el apoderamiento escrito o la guarda no cons
ten fehacientemente, el Encargado podrá discrecional
mente estimados acreditados.
En la certificación se expresará, en todos los su
puestos de este artículo, el nombre del solicitante.
Art. 26. Las certificaciones se extenderán sin de
jar espacio para transcripciones marginales. Los
asientos marginales se transcribirán a continuación
del texto, antes de la fecha-y firma.
Cabe certificar sobre copias de los asientos, obte
nidas por fotografía o procedimientos análogos del
modo que autorice la Dirección General.
Art. 27. En las certificaciones constarán:
1.0. El Registro, con indicación, en los munici
pales, del término y provincia, y •en los consulares,
de la población y Estado.
2.° Las menciones de identidad del inscrito. que
aparezcan en la inscripción principal.
3•0 La página y torno del asiento, o el folio y le
gajo correspondiente.
4.0 Las demás circunstancias exigidas.
5.° La fecha, el nombre y firma del Encargado
o del Secretario que certifica, y sello de la oficina.
Además, expresará, ateniéndose rigurosamente al
contenido del Registro, las circunstancias o asientos
que deban suprimirse por simple expediente y causa
de la supresión, la interrupción de los asientos, sus
defectos formales y las faltas en el modo de llevar
los Libros que afecten directamente a aquéllos.
Art. 31. En cuanto a las certificaciones de anota
ciones, o a las de inscripciones sobre vecindad civil,
o conservación, opción o recuperación de la naciona
lidad, se estará, respectivamente, a lo dispuesto en
los artículos 145 y 227.
LXIl
Art. 44. En las poblaciones en que haya más de
un Juzgado Municipal, el servicio del Registro Civil
queda sujeto a las siguientes reglas :
1.a Existirá uno o más Registros, siempre a cargode Jueces municipales, asistidos por Secretarios de la
Justicia Municipal.
2.a El Ministerio de Justicia, atendiendo a las
circunstancias de cada población, adoptará las medidas
más convenientes. En particular, le corresponde de
cidir:
a) Si en el término municipal ha de existir un
único Registro, o varios, señalando en este caso la
'competencia de cada uno.
b) El Juzgado o Juzgados Municipales a quienes
incumbe el Registro Civil y, en. su caso, las funciones
que a cada uno corresponden.
c) Si el Juzgado o Juzgados han de dedicarse ex
clusivamente al servicio del Registro. En todo caso,
la provisión de vacantes se ajustará a las disposicio
nes orgánicas de los respectivos Cuerpos.
d) El número de Médicos del Registro Civil y
distribución entre ellos de los servicios.
La Orden Ministerial por la que se reorganice el
Registro, se adoptará, oída la Sala de Gobierno del
Tribunal Supremo previo informe de la Sala de Go
bierno de la Audiencia Territorial respectiva, y a pro
puesta, según la materia, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, de la de justicia o de
ambas. No obstante, bastará simplemente la corres
pondiente propuesta para las determinaciones relati
vas a los Médicos del Registro .Civil, o para adoptar
con carácter provisional las medidas oportunas cuya
vigencia, entonces, no excederá de un año.
3.a El Secretario, por delegación del Encargado,
podrá desempeñar por sí solo la función de certificar
todas las funciones registrales a que se refiere el pá
rrafo segundo del artículo 46 y las relativas a las fes
de vida, soltería o viudez. Las mismas atribuciones
tendrá el Oficial Habilitado de la Justicia Municipal
en quien el Secretario, a su vez, delegue, previa auto
rización del Encargado.
4.a En el ámbito de funciones referido en el pá
rrafo segundo del artículo 46 las inscripciones que
pueden practicarse en virtud de declaración pueden
igualmente practicarse en virtud del acta que de tal
declaración levante dicho Oficial o Secretario, siem
pre que se extienda el asiento antes de los dieciséis
días de ocurrir el hecho inscribible.
Para que el Juez pueda expedir la licencia de en
tierro se requiere que se haya levantado el acta y que
conste el parte y comprobación de la muerte en los
términos exigidos para la inscripción.
5.a Las atribuciones del Juei de Primera Instan
cia son asumidas, en el ámbito de las funciones re
gistrales de cada Juzgado Municipal, por el saperior
respectivo.
Art. 46. En los Registros Municipales, el juez de
Paz actúa por delegación del Encargado y con iguales
facultades, salvó en los expedientes.
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En su virtud, extenderá las inscripciones dentro
del plazo de. nacimiento de hijos habidos en matri
uonio, las ordinarias de defunción, las de matrimonio
canónico mediante acta civil ordinaria y las notas
targinales que no sean de rectificación o cancelación.
N.o deberá, sin embargo, extender ningún otro
asiento, salvo en casos de urgente necesidad, sin re
cibir instrucción particular y por escrito del Encarga
do: solicitada y despachada inmediatamente, la cual
será archivada con los demás antecedentes, relativos
al asiento, reservándose minuta el Encargado.
En toda caso, cumplirá cuantos cometidos recibiera
del Encargado del Registro.
Las certificaciones, siempre, se expedirán y firma
ín conjuntamente por el Juez y el Secretario.
Art. 61. Los Inspectores ordinarios, en el mes
de enero darán a la Dirección General parte circuns
tanciado de las inspecciones, designando nominal
lente los Encargados en cuyos Registros no hubie
in advertido faltas y los que se encuentren en otro
caso, con expresión de las observadas, medidas to
nadas para corregirlas, si se ha procedido a la sub
sanación y las sanciones impuestas.
Art. 68. Los nacimientos, matrimonios y defun
ciones se inscribirán en el Registro Municipal o Con
sular del sitio en que acaecen, cualquiera que sea el
domicilio de los afectados, la incardinación de la pa
oquia o el lugar de enterramiento.ri
Cuando sea competente un Registrador Consular
y se trate de inscripción fuera de plazo, puede practi
carse antes en el Registro Central y después, por tras
lado, en el Consular correspondiente.
Art. 105. Los libros se encabezarán con diligen
cia de apertura, en la que se indicará el Registro, la
Sección o clase .de libro, el número, correlativo que le
corresponde entre los .de su Sección o clase, y el de
las páginas destinadas a asientos.
Extendida la inscripción principal en el último.folio
registral útil, se pondrá diligencia de cierre expresiva
del motivo de clausura, número total de inscripciones
principales y el de páginas inutilizadas.
Las diligencias de apertura' y cierre se autorizarán
por el Encargado y Secretario, en su caso.
El carácter especial del libro que, siempre por Sec
dones separadas, se abra por causa de corrección,
reconstitución o rectificación, constará en las diligen
cias de apertura y cierre.
Art. 188. En el mismo expediente entablado para
inscribir la filiación natural, el Juez de Primera Ins
tancia aprobará, en su caso, el reconocimiento, si fuere
procedente.
Cualquiera que sea el tiempo transcurrido, y aun
que hayan muerto padre e hija, el expediente uuede
iniciarse a petición de quien tenga interés legítimo o
sil representante legal.
La incoación será comunicada en persona a los in
teresados, quienes en todo caso, podrán constituirse
iparte y formular oposición.el
Para que la oposición de los constituidos en parte odel Ministerio Fiscal se entienda debidamente formu
lada a efectos de impedir la aprobación del expedien
te, debe presentarse en tiempo oportuno, y expresar
las razones por las que se estime que faltan los con
cretos fundamentos de fondo que en la solicitud se
invoquen.
Art. 191. No constando la filiación, el Encargado
consignará en la inscripción de nacimiento o en otra
marginal, en lugar de los nombres del padre o madre,
otros de uso corriente, con la declaración de que se
consignan a efectos de identificar a la persona. Tales
nombres serán los usados en las menciones de iden
tidad.
Las normas relativas a la imposición y modifica
ción de apellidos que no corresponden por filiación,
contenidas en la Sección V, capítulo 1, título V, re
girán también con las variaciones pertinentes, respec
to de la imposición y modificación de los nombres
de padre o madre a que se refiere el párrafo anterior.
Art. 198. La procedente inversión de apellidas
podrá formalizarse por el hijo, o su representante
legal, mediante simple declaración ante el Encargado
del Registro del domicilio, en cualquier tiempo, y no
surte efecto mientras no sea inscrita.
A estas modificaciones de apellidos se aplicarán
también las prescripciones del artículo 217.
Art. 206. Los cambios pueden consistir en segre
gación de palabras, supresión de artículos o partícu
las, traducción o adaptación gráfica o fonética, y en
sustitución, anteposición o agregación de otro nombre
o apellido o parte de apellidos u otros análogos, den
tro de los límites legales.
Las uniones no podrán exceder de dos palabras,
sin contar artículos ni partículas.
El cambio de nombre propio requiere justa causa
y que no perjudique a tercero.
Art. 207. Bastará que se cumpla el requisito del
número primero del artículo 205, para que pueda au
torizarse el cambio de apellidos en los siguientes
casos :
a) Si se tratare de apellido o apellidos que no co
rrespondan por naturaleza y el propuesto sea usual
o perteneciere a la línea de apellidos conocida.
b) Si el apellido o apellidos solicitados correspon
dieren a quien tuviere adoptado, prohijado o acogido
de hecho al interesado, siempre que aquél, o por ha
ber fallecido, sus herederos, den su consentimiento al
cambio. En todo caso se requiere que, por sí o sus
representantes legales, asientan al cambio el cónyuge
y descendientes del titular del apellido.
Art. 216. La solicitud para el cambio expresará
C011 claridad la genealogía, en cuanto sea necesario
justificar la procedencia de algún apellido. El solici
tante acreditará los requisitos exigidos para el cam
bio.
La incoación del expediente se comunicará a los
interesados por edictos fijados en los tablones de los
Registros de nacimiento y del domicilio, de los alcan
zados por el cambio; la Dirección General puede or
denar otras formas de publicidad.
Art. 217. El cambio gubernativo de apellidos al
canza a los sujetos a la patria potestad y también a
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los demás descendientes que expresamente lo con
sientan.
Para que alcance a estos descendientes, se requiere
la inscripción de su consentimiento, formulado, bien
en el expediente, bien dentro de los dos meses si
guientes a la inscripción del cambio y con sujeción
a las reglas formales del reconocimiento ante el En
cargado.
El Encargado competente para la inscripción de
cualquier acto que implique cambio de nombre o apellidos lo comunicará, en cuanto afecte a mayores de
dieciséis arios, a la Dirección General de Seguridad•
y al Registro Central de Penados y Rebeldes, y tam
bién, en su caso, a las autoridades de Policía del país
extranjero en que residan los alcanzados por el cam
bio. La Dirección General de los Registros y del No
tariado puede ordenar otras comunicaciones.
Art. 227. Las inscripciones de opción, conserva
ción o recuperación de nacionalidad, o relativas a la
vecindad, son procedentes aunque no se presente do
cumento alguno, salvo que resulte de la declaración
del interesado que no concurren los requisitos respec
tivos. Se practicará, aunque el sujeto las promueva
para mayor seguridad de su estado.
Tales inscripciones, cuando especialmente no se
consigne en ellas que se han justificado debidamente
ante el Encargado los requisitos' de la conservación
o modificación de la nacionalidad o vecindad, sólo
dan fe de las declaraciones en cuya virtud se practi
can, circunstancia que de modo destacado constará
tanto en el asienta como en la certificación.
Art. 235. Para inscribir la recuperación por con
cesión graciosa del Jefe del Estado, cuando el inte
resado no haya adquirido otra nacionalidad, basta el
Decreto de concesión particular ; si.la concesión es
genérica, se requiere solicitud ante el Encargado, aco
giéndose al 15eneficio.
*Art. 244. Con la declaración se presentará la
prueba de nacimiento y, en su caso la de la comuni
cación a que se refiere el artículo siguiente. •
Se presentará, además, también en su caso, la prue
ba de la disolución de anteriores vínculos, la licencia
matrimonial o la dispensa ; ésta no prejuzga la in
existencia de otros impedimentos u obstáculos.
En el acto de ratificación o cuando se adviertan, se
indicará a las contrayentes los defectos de alegación
y prueba que deben subsanarse.
Art. 245. Si se tratare de personas que hubieren
abandonado la religión católica, se exigirá que, a la
mayor brevedad, se presente la prueba de que el
abandono ha sido comunicado por el interesado al
párroco del domicilio. La comunicación podrá hacer
se a través del Encargado, por correo certificado con
acuse de recibo..
Art. 246. Mientras se tramiten los edictos o pro
clamas, se practicarán las pruebas propuestas o acor
dadas de oficio-, encaminadas a acreditar el estado o
domicilio de los contrayentes, o cualquier otro extre
mo necesario.
En los casos no comprendidos en el artículo pre
cedente, la prueba de que no se profesa la religión
católica podrá efectuarse, bien mediante- certificaciúacreditativa de la adscripción a otra confesión rel
giosa, expedida por ministro competente o represei
tante autorizado de la respectiva Asociación coifesional o bien mediante (leclaración expresa dinteresado ante el Encargado.
El Encargado oirá a ambos contrayentes, reserv
(lamente, y por separado, para cerciorarse de la
existencia de obstáculos legales a la celebración. -
Art. 248. Para autorizar el matrimonio civil
artículo mortis basta que ambos contrayentes declar
no profesar la religión católica ; en su caso y en cua
to sea posible, se hará la comunicación de su abando
al párroco del domicilio.
La inscripción se extenderá en virtud del acta 1
vantada con las circunstancias necesarias para pract
car aquella y del correspondiente expediente gubenativo.
El Juez de Paz está dispensado de pedir instru
ciones al Encargado cuando lo impida la urgencia d
caso; pero le dará .cuenta inmediata del matrimon
autorizado.
Art. 267. La dispensa para celebrar matrimon
civil secreto se concederá por el Ministerio de Just
cia, a propuesta de la Dirección General, cuando ni
diara causa grave suficientemente probada.
Las diligencias para la celebración se practicar
reservadamente y no se publicarán edictos o procl
mas. El acta, sin producir asiento alguno en los L
bros de inscripciones, será remitida original, inmedia
y reservadamente al 'Central.
Art. 278. Cuando el cadáver hubiera desapareci
o se hubiera inhumado, no basta para la inscripci
la fama de muerte, sino que se requiere certeza q
excluya cualquier duda racional.
En su caso, a la orden de la autoridad judicial q
instruye las diligencias seguidas por la muerte, de
haber precedido informe favorable del Ministerio Fi
cal, y si se trata de autoridad judicial militar, el d
Auditor ; si la autoridad es extranjera, se instruir
para poder .inscribir, el oportuno expediente.
Para precisar las circunstancias en el expedien
o diligencias, se tendrán en cuenta las pruebas previ
tas para el de reconstitución.
Art, 314. En cuanto a la filiación, se estará a
legalmente dispuesto. No puede decidirse en exp
diente la reclamación de una legitimidad, cuya p
sesión no se ostenta.
Art. 335, Respecto de 'los expedientes para decl
raciones con valor de simple presunción, es coin
tente el Encargado del Registro del domicilio d
solicitante.
Art. 336. Para la instrucción del expediente a q
se refiere el artículo 339, es competente, a elecci
del soliCitante, el Encargado del Registro correspo
dinte al lugar de celebración del matrimonio o el d
domicilio del promotor. La resolución incumbe al Ju
de Primera Instancia superior del instructor.
Art. 342. Es competente el Juez de Primera In
tancia a que correspondiere el 'Registro donde de
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in,cribirse la resolución pretendida. Si la inscripción
hubiera de practicarse en los Registros Central y Con
sular, la competencia se determinará por uno u otro,
a elección del promotor.
El expediente será instruido por el propio En.car
lado, quien, oído el Ministerio Fiscal, propondrá en
forma de auto la resolución que proceda ; el juez de
Primera Instancia, antes de dictar el definitivo, podrá
)rdenar nuevas diligencias, con citación y audiencia
le las partes y del Ministerio Fiscal.
Art. 343. Son componentes los propios Encar
gados:
1.0 En los expedientes referidos en el artículo 93
le la Ley.
2.0 Para los de inscripción de nacimiento de los
nenores de un ario, o, en todo caso, de quienes se
i-ictientren en la posesión del estado de hijo legítima.
3•0 Para acreditar a efectos del artículo 74 la su
pervivencia del nacido a las veinticuatro horas si
(mientes al alumbramiento, a fin de poder practicar
la inscripción de nacimiento; pero no para convalidar
la ya practicada, salvo la hecha por Jueces de Paz.
4•0 Para la inscripción cre matrimonio.
5.0 En los de corrección de faltas en el modo de
llevar los libros cometidas por Jueces de Paz.
6.0 En los de reconstitución.
Art. 344. El Ministerio Fiscal conocerá los ex
pedientes y recursos desde su iniciación para velar
por la instrucción y tramitación adecuada, y emitirá
informe como último trámite previo a la resolución
del Juez correspondiente. En su caso este trámite
precederá a la propuesta del Juez Encargado.
El Ministerio Fiscal, antes de su informe definitivo,
puede proponer las diligencias o pruebas oportunas.
Igualmente puede ampliar, modificar u oponerse a la
pretensión deducida, sobre lo cual se oirá a los inte
resados. Aunque a su juicio haya alguna razón pro
cesal bastante para la oposición, ésta deberá incluir,
a la vez, todas aquellas, procedimentales o de fondo,
me impidan acceder a lo solicitado.
Los Fiscales de Paz sólo pueden actuar en las di
ligencias encomendadas a los Jueces de Paz. .
Art. 346. Tienen interés legítimo en un expediente
los que por él pueden resultar afectados directamente
en su estado, bienes o derechos o sus herederos. Para
promover un expediente basta el interés en confirmar
in asienta vigente o el estado que ya se tiene.
Art. 349. La "incoación se notificará a quienes
.engan interés legítimo. Se investigará de oficio si
lay más interesados que los mencionados en la so
icitud y el paradero de todos ellos.
En lo no previsto en esta legislación, toda notifi
:ación se ajustará a lo establecido en las leyes proce
sales. Sin embargo, y salvo cuando se exija notifica
'ión personal, las notificaciones podrán hacerse tam
bién mediante carta certificada, telegrama o cualquier
otro medio que permita tener constancia de la recep
ción, de la fecha y de la identidad del acto notificado,
y se dirigirán al domicilio del interesado o al lugar
señalado por éste para las notificaciones. En su caso,
la cédula de notificación será fechada y sellada por
Número 139.
el funcionario de Correos antes de ser certificada y
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se unirá al expediente el resguardo del certificado.
Cuando no conste el paradero de algún interesado
se hará la notificación por anuncio general de la in
coación mediante edictos fijados en el tablón de anun
cios del Registro y en el de las oficinas que se juzgue
oportuno. En expediente relativo a numerosos asien
tos, basta que el anuncio determine la Sección y fecha
de los hechos de que dan fe las inscripciones princi
pales afectadas.
Si se estima conveniente por la índole de la cues
tión, cabe que, además de las notificaciones, se haga
también anuncio general de la incoación por edictos
o cualquier otro medio cle publicidad ; la inserción en
periódicos oficiales u otros medios de información ge
neral sólo cabe si la causa es grave y lo ordena la
autoridad que haya de resolver el expediente. No obs
tante, a petición y costa del interesado, se ordenará
la publicidad que proponga, si no hubiera en ello
afrenta a personas u otro inconveniente.
Art. 358. El escrito de recurso se ajustará a las
formas de la solicitud y determinará con claridad y
precisión los extremos objeto de la reclamación.
Sólo podrán ser discutidas las cuestiones relacio
nadas directa e inmediatamente con la decisión recu
rrida. Podrán recharzarse los documentos o pruebas
que pudieron presentarse oportunamente, salvo que
sea de interés público su admisión. En los recursos
contra la calificación registral, no podrán fundarse
peticiones en títulos no presentados en tiempo y
forma.
El recurso puede presentarse ante cualquier órgano
del Registro Civil. Se dará inmediato traslado al ór
gano cuya decisión se recurra, quien lo notificará, en
su caso, a la otra parte y siempre al Ministerio Fiscal,
y con las alegaciones de los notificados e informe del
propio órgano, se elevará al competente. Este podrá
ordenar diligencias para mejor proveer con citación y
audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal.
Si el fallo recurrida se hubiere limitado a declarar
la falta de presupuestos del procedimiento y tal falta
no fuera apreciada, el órgano decisor podrá resolver
por sí la cuestión de fondo o devolver las actuaciones.
Art. 365. Los expedientes de nacionalidad que
sean de la competencia de la Dirección General o del
Ministerio, los de cambio o conservación de nombres
y apellidos y los de •dispensa para matrimonio serán
instruidos, conforme a las reglas generales, por el
Encargado del Registro Municipal del domicilio de
cualquiera de los promotores. Si todos los peticiona
rios estuvieran domiciliados en país extranjero, se
instruirán por el Cónsul del domicilio de cualquiera
de ellos o, en su defecto por el Encargado del Central.
La resolución de los expedientes de nombre y ape
llidos de la competencia del Juez de Primera Instan
cia corresponde al superior del Juez-Encargado ins
tructor.
Elevados al juez de Primera Instancia los de su
competencia y los demás directamente a la Dirección,
podrá ordenarse su ampliación con nuevas diligencias, y en este caso se oirá nuevamente al Ministerio
Fiscal.
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Los de nacionalidad cuya resolución corresponda
al Jefe del Estado serán instruidos por la Dirección
General, que podrá comisionar al efecto al Encargadodel Registro del domicilio, sin que en ningún caso se
requiera anuncios generales ni audiencia del Minis
terio Fiscal.
Art. 372. Las personas consideradas pobres go
zarán de exención de toda clase de derechos en las
actuaciones del Registro, incluso los de urgencia y
auxilio registral, debiendo expedirse por correo ofi
cial la correspondencia relativa a sus solicitudes.
Son pobres, a efectos del Registro, los que tengan
ingresos no superiores al doble del salario mínimo, lo
que se acreditará por escrito del Alcalde o de la Te
nencia de Alcaldía de fecha no anterior en un año
a su presentación.
Art. 383. Los Médicos del Registro desempe
ñarán puntualmente su cometido y harán acto de
presencia ante el Encargado a la hora de oficina que
les hubiera señalado y cuantas veces sea necesario
para el servicio.
Art. 385. Los Médicos del Registro Civil residi
rán en el término municipal respectivo.
Por causas justificadas el Director General podrá
autorizar la residencia en lugar distinto, siempre y
cuando ello sea compatible con el exacto cumplimien
to de las tareas propias del cargo.
Art. 3.86. El ejercicio del cargo de Médico del
Registro Civil es compatible con el de asistencia fa
cultativa y en general con todo cargo, profesión o
actividad que no impida o menoscabe el estricto cum
plimiento de los deberes de funcionario.
Art. 391. Los Médicos del Registro Civil tendrán
derecho a disfrutar de vacaciones anuales, cuya dura
ción será la señalada en la legislación general de fun
cionarios.
Las enfermedades que impidan el normal desempe
ño de la función darán lugar a licencia de hasta tres
meses prorrogables por períodos mensuales. Tanto
inicialmente como para solicitar la prórroga deberá
acreditarse la enfermedad y la no procedencia de la
jubilación por inutilidad física.
El Encargado del Registro Civil podrá conceder
permisos de hasta diez días, cuando existan razones
justificadas para ello y dando cuenta inmediatamente
a la Dirección General.
Corresponde al Director General la concesión de
licencias en los casos y términos señalados en la le
gislación general de funcionarios.
Art. 392. Al Médico del Registro' Civil se le com
putará como tiempo de servicios efectivos el transcu
•
rrido en la situación de excedencia especial o forzosa,
o en la de supernumerario. Esta disposición no será
obstáculo para las reglas que sobre cómputo de ser
vicios abonables u otras cuestiones puedan estable
cerse en la Orden que reglamente la Mutualidad
Benéfica del Cuerpo.
Sólo al que pase a la situación de excedencia espe
cial se le reservará la plaza que ocupare, y será sus
LXI1
tituido por el Médico a quien reglamentariamente-co
rresponda.
El funcionario que no tenga reserva de plaza puedesolicitar el- reingreso, bien participando en los con
cursos de provisión de vacantes, bien solicitando una
de las pendientes de ser convocadas a oposición, la
cual, entonces, no se incluirá en tal convocatoria.
Las preferencias establecidas en la legislación general de funcionarios con ocasión del reingreso en el
servicio activo se restringen a la plaza misma queservía el funcionario cuando se produjo el cese. El
derecho preferente se ejercitará al solicitar el rein
greso y participar en el correspondiente concurso de
provisión, si entre las vacantes fuere anunciada aque
lla plaza.
Art. 394. Además de las previstas en la legisla
ción general, se considerará falta grave la negligencia
reiterada en la prestación del servicio, y muy grave
sin perjuicio de la responsabilidad criminal a que
hubiere lugar, la falsedad en las certificaciones, ya
dimane de la maliciosa consignación de los datos que
debe contener o de no haberse efectuado el servicio.
Las faltas leves será; sancionadas por el Encar
gado del Registro, sin necesidad de previa instruc
ción de expediente.' Las faltas graves, por acuerdo
de la Dirección General. Y. las muy graves, por el
Ministerio, pero la separación del servicio sólo podrá
ser acordada por el Gobierno.
La pérdida de remuneraciones se referirá a las que
obtengan en los días que se determinen, que serán
invertidas en papel de pagos al Estado. Se exceptúa
una cuantía igual a la que a los funcionarios en ge
neral se asigna como complemento familiar.
• El expediente de corrección disciplinaria por faltas
graves o muy graves será instruido por un Letrado
de la Dirección General o por el superior del expe
dientado que ésta designe.
Art. 397. Las oposiciones se celebrarán en Ma
drid. El Tribunal, que habrá de ser designado por
orden del Ministro, podrá actuar en Secciones di
ferentes, según los ejercicios versen sobre Medicina
o Legislación.
Art. 398. LOS ejercicios versarán sobre Medicina
y Legislación y necesariamente habrá uno de carác
ter práctico que consistirá en resolver cuestiones con
cretas de carácter médico relacionadas con el Registro
Civil.
Art. 400. Por Orden Ministerial se fijará la com
posición y funcionamiento del Tribunal, el contenido,
orden y modo de los ejercicios y las demás normas
a que hayan de ajustarse las oposiciones, y también
el modo de acreditar la aptitud legal de los oposito
res propuestos.
Art. 402. Los nombrados que hubieren tomado
posesión de sus cargos en el plazo establecido, o en
sus prórrogas, ingresarán en el escalafón por el or
den de propuesta del Tribunal.
Se considera fecha del comienzo de los servicios
efectivos la de los nombramientos, en los cuales se
guardará el orden de la citada propuesta.
Las prórrogas del plazo posesorio se concederán
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por la Dirección General, si concurre causa grave y
por el tiempo estrictamente necesario.
No tomándose posesión de los cargos en el tiempo
establecido se perderán los derechos adquiridos en
la oposición, salvo que por la Dirección General se
acuerde la rehabilitación por concurrir justa causa.
Artículo segundo.—Quedan derogados los Decre
tos mil ciento setenta y tres/mil novecientos sesenta
V dos, de veinticuatro de mayo, y dos mil tres/mil
'novecientos sesenta y seis, de veintitrés de julio, y la
Orden del Ministerio de Justicia de seis de febrero
de mil novecientos cuarenta y seis, todos sobre el Re
Ostro Civil en poblaciones con más de un Juzgado
Municipal.
No obstante, las poblaciones singularmente suje
tas a cualquiera de los regímenes de las disposiciones
que se derogan, seguirán con el mismo régimen en
Número 139.
tanto el Ministerio no acuerde otra cosa de acuerdo
con las atributiones conferidas en el Reglamento.
Artículo tercero.—La presente disposición entrará
en vigor al día siguiente de su inserción en el Bole
tín Oficial del Estado.
Los problemas de Derecho Intertemporal que sus
citen las modificaciones introducidas en el régimen de
los procedimientos se resolverán de conformidad con
lo establecido en la disposición transitoria décima
del Reglamento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintidós de mayo de mil novecientos se
senta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO







Orden Ministerial núm. 2.662/69 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado" del Teniente Coronel de In
tendencia don Nicolás Lapique Suárez, que origina
la consiguiente corrida de escalas, se promueve a sus
empleos inmediatos al Comandante don Luis Felipe
ilenéndez Mariñas y al Capitán don Jesús M. Juez
Puente, segundas vacantes de amortización, respecti
vamente, por ser los primeros de sus respectivas es
calas que se hallan cumplidos de las condiciones re
glamentarias y han sido declarados "aptos" para el
ascenso por la junta de Clasificación, con antigüedad
en el empleo y escalafonamiento de 11 de junio ac
tual y efectos administrativos de 1 de julio del pre
sente ario.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el ci
tado ni ningún Teniente, por no reunir las condicio
nes reglamentarias.





Orden Ministerial núm. 2.663/69 (D).--Sin des
atender sus actuales destinos, se nombra jefe del Cen
tro de Reclutamiento y Movilizaciki de la jurisdic
ción Central al Capitán de Fragata (A) (F) don An
tonillo Cordero Belmonte.




Orden Ministerial núm. 2.664/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) don Fidel Dasca
de Moragas cese como Jefe de Ordenes del Sector
Naval de Cataluña, cuando sea relevado, y pase des
tinada a la Comandancia Militar de Marina de Bar
celona.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.665/69 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío don Antonio Salgado
Aláez cese en la fragata rápida Rayo y embarque en
el petrolero Teide, donde deberá efectuar su presen
tación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 2.666/69 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío don José María Agúndez Betelú cese en la corbeta Diana y embarque enel dragaminas Almanzora, donde deberá efectuar su
prezzentación,el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
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to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 2.667/69 (D).—Se (lis
pone que el Alférez de Navío don Simón Cantó An
tolí cese en la fragata rápida AlazPa y embarque en
el dragaminas Llobregat, donde deberá efectuar supre
sentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to I.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).






Orden Ministerial núm. 2.668/69 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío clon Manuel Felipe del
Real Gamundi cese en la fragata rápida Liniers y em
barque en el dragaminas Odiel.
Embarcará en el citado 'dragaminas a la finalización
de los cursos de la Milicia Naval Universitaria y de
la Reserva Naval, que se llevan a efecto en la Escuela
de Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.669/69 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío don Francisco' Javier
González-Llanos Galvache cese en el destructor Jorge
Juan y embarque en el dragaminas Sil, donde deberá
efectuar su presentación 'el día 1 de septiembre pró
ximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 2.670/69 (D).---Se dis
Pene que el Alférez de Navío don Raúl FranciscoRonco Rey cese en la fragata Legazpi y embarque en
el dragaminas Miño, donde deberá efectuar su presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 2.671/69 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío don Luis Carlos Goi
coechea Ruiz cese en la corbeta Princesa y embarque
en el dragaminas Nalón, donde deberá efectuar su
presentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.672/69 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío don Fernando Gómez
Guerra cese en el destructor Lepanto y embarque en
el dragaminas Ebro, donde deberá efectuar su pre
sentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.673/69 (D).--Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
a continuación se relaciona cese en su actual destino
y pase a ocupar el que al frente de cada uno se indica:
Teniente Coronel don César Fernández García.—
Inspector Económico-Legal de la I. D. E. C. O. de
Cartagena.—Voluntario.
Comandante don Gumersindo Ruiz de Azcárate.—
jefe de la Sección Económica del Ars'enal de la Base
Naval de Canarias.—Voluntario.
Comandante don Manuel Blas Osorio.—Secretario
de la Intendencia del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo y Jefe de Intendencia del Hospital
Militar de Marina del citado Departamento.—Volun
tario.
No cesará en su actual destino mientras no sea
relevado.
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Capitán don José M. Castells González.—Habilita
del Tercio Sur de Infantería de Marina.—Volun
rio.
No cesará en su actual destino mientras no sea
levado.
Teniente don .Emilio Hidalgo García.—Instructor
ISA y CIAF.—Voluntario.—(1).
Teniente don Rafael Márquez Montero.—Servicio
de Vestuarios del Departamento Marítimo de, Car
tagena.—V0luntari0.—(2).
Teniente don Juan Antonio Rodríguez-Villasante
prieto.—Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.—(3).
No cesará en su actual destino mientras no sea
relevado,
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla incluido en el apartado a), artícu
101.°, punto V de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla incluido en el apartado c), artícu
lo1.°, punto V de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. 0. ,núm. 171).
(3) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla incluido en el apartado b), articu
lol.°, punto V de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministérial 'núm. 2.674/69 (D).—Se dis
pone que los Jefes y Oficial del Cuerpo de Interven
ción que seguidamente se expresan pasen a ocupar
los destinos que al frente de cada uno de ellos se in
dica.
Teniente Coronel don José Luis Urdía Pon.—Cesa
en sil actual destino y se' le nombra, con carácter vo
luntario, jefe de Comprobación de Gastos de Personal
de la Intervención Central e Intervención de la juris
dicción Central y Segundo, Jefe de la Intervención del
Departamento de Personal, en relevo del Coronel clon
Antonio Díaz Lorda, que cesa en dichos destinos.
Comandante don José Porta de la Encina.—Se le
nombra, con carácter: forzoso, Secretario de la Inter
vención Central, Negociado de Comprobación de Gas
tos de Personal de la misma e Interventor de la Mi
licia Naval Universitaria, sin. desatender su actual
destino en la Intervención de la Jefatura del Apoyo
Logístico.
Capitán don Francisco Sánchez Luque.—Cesa en
lactual destino y se le nombra, en plaza de superior
.,tegoría, y con carácter forzoso, Interventor del Sec
- Naval de Málaga y de las Comandancias de Ma
lla de Ceuta y Melilla.






Orden Ministerial núm. 2.675/69 (D).—Se nom
bra Instructores del Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cádiz a los Tenientes de
Navío don José L. Villar Blanco y don Rafael Lo
renzo Montero, a partir del día 7 de enero y 10 de
febrero del presente ario, respectivamente.





Orden Ministerial núm. 2.676/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (AS) (G) don Alber
to de la Guardia y Oya realice el curso número 1 :
Mando Naval, del Ario Fiscal Americano 1%9, que
dará comienzo en los Estados Unidos de Norteamé
rica el 23 de agosto del corriente ario, con una dura
ción de cuarenta y dos semanas, debiendo cesar como
Comandante del destructor Alm'i'rante Ferrándiz con
la antelación suficiente para efectuar su presenta
ción en Newport Rhode Island (Estados. Unidos)›
el día 8 del citado mes.
Durante la realización del curso dependerá, a to
'
dos los efectos, de la Dirección de Enseñanza Naval.





Orden Ministerial núm. 2.677/69 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Intervención de la Armada
don Facundo Fernández Galván pase a la situación
de "retirado" el día 8 de diciembre de 1%9, por cum
plir en dicha fecha la edad reglamentaria para ello ;
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
ctue determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.





Orden Ministerial núm. 2.678/69 (D). Por
haber fallecido el día 31 del pasado mes de mayo,
causa baja en la Armada el Coronel de Intervencióp
don Venancio López Rodríguez.
Madrid, 18 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Asignación de residencia eventual.
Orden Ministerial núm. 2.679/69 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención de dicho Departamento, se reconoce al
personal que a continuación se relaciona, por razón de
su destacamento en el 206 Escuadrón; y en tanto per
manezca en el mismo, el derecho al percibo de la
asignación de residencia eventual en la cuantía diaria
de 150,00 pesetas, los Jefes ; 120,00 pesetas, los Ofi
ciales, y 90,00 pesetas, los Suboficiales, desde 1 de
enero del ario en curso :
Capitán de Corbeta don Manuel Fúster Prat.
Teniente de Navío don José Jaques Gómez-Pablos.
Teniente de Navío don Santiago Liailo Leiceaga.
Teniente de Navío don Antonio Barredo de Va
lenzuela.
Teniente de Navío don Juan Alvarez de Toledo
y Merry del Val.
Teniente de Navío don Guillermo Márquez Leira.
Teniente de Navío don Eduardo Armada Vadillo.
Teniente de Navío don PedroMac-Kinlay Leiceaga.
Teniente de Navío don Pascual Díez de Rivera
y Hoces.
Sargento primero Torpedista 'don Eduardo Manza
nares Caraballo.
Sargento primero Torpedista don Jerónimo de la
Cruz Braza.
Sargento primero Torpedista don Bernardo Ochoa
Vuelta.




Gratificaciones por razón de cargo.
•
Orden Ministerial núm. 2.680/69 (D). Con
arreglo a lo establecido en la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar, aprobado por Decreto número 2.525
de 1%7 (D. O. núm. 247) ; lo informado por la Sec
ción de Personal Civil, por la Sección de Trabajo
LXI1
y Acción Social y por la Sección Económica e Inter
vención del Departamento de Personal, conforme al
preceptuado por la Orden Ministerial número 2.23
de 1969 (D. O. núm. 115), se concede al personal qt1
a continuación se relaciona el derecho a gratificacio
nes especiales en las cuautías. que al frente de cad
uno se indican :
1
Oficial primero Administrativo don Pedro Antom
González Comeche. — 1.000,00 pesetas mensuale
a partir de 1 de julio de 1969.
Oficial primero Administrativo don Francisco Li
ján Pinos.-1.000,000 pesetas mensuales, a partir (
1 de julio de 1969.
Oficial primero Administrativo don Antonio BraN
Barrios.-1.000,00 pesetas mensuales, a partir de 1 c
julio de 1969.
Oficial segundo Administrativo doña Angeles Ma
tín Alonso.-1.000,00 pesetas mensuales, a partir <
1 de julio de 1969.
Maestro de Taller don José L. Pérez Soldevilla.-
1.000.00 pesetas mensuales, a partir de 1 de jul
de 1969.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedick
este personal, no podrán exceder del 50 por 100 d
sueldo o jornal.





Orden Ministerial núm. 2.681/69 (D).—De cor
forrniclad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con .arreglo
a lo dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumúlables en el número y circunstancias
que se expresan.
e
Madrid, 19 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...





















D. José María Moreno Aznar ...
D. Froilán Alonso Martínez ...
D. Carlos María Alvear Criado ...
D. Francisco Bernal Ristori
D. Juan Barieres Benito ...
D. Manuel Barro Neira ••• •••
D. Luis Fernando Cebriá Alvarez • .
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• • •• • •••
•• • • • • • •
• • •
O“ 100
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Fausto Escrigas Estrada ...
Emilio Esteban-Infantes y Bertrand ...
Fernando García de la Serrana y Villalobos.
Miguel Carlos Hertfelder Serrano ...
Nicolás Lorduy Gutiérrez de la Vega
Luis Mas Fernández-Yáñez •••
José María Mazá Daben •••
Fernando Nárdiz Vial ...
Juan Navarro Revuelta ...
Ramón Núñez Mille
Emilio Ramírez de Arcos ... ••• ••• •••
Augusto Ruméu Ballester
Manuel Santos López ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Seoane Sedes ...
Eduardo Vfla Corpas
Francisco Matos Martín
Juan Barceló Azcona ...
Manuel de la Cámara y Díaz
Antonio Lladó Carnicer













• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
•
• •
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4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
. . .
• • • • • •







• • • • • • • • •








































Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto
. Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 2.682/69 (D).—De con- trienios acumulables en el número
forrnidad con lo propuesto por la Sección Económica que se expresan.
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y can arreglo ' Madrid, 19 de junio de 1969.
a lo dispuesta en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al perso- Excmos. Sres. ...
nal de la Armada que figura en la l'elación anexa los Sres. ...






D. Juan Miguel Sánchez Andrada .
D. Baldomero Mejías Calderón ...
NOTA GENERAL












3 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
1









Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66 (D.. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que- se establecen en el artículo 2.° del DecretoLey 15/67 (D. O. núm. 274).
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Permanencias.
Orden Ministerial núm. 2.683/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de la
•
•■••
Armada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 19 de junio de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
NIETO
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo Espcta. Escrib. Manuel Molina Sánchez ...
Cabo 1.° Esp. Escr. Joaquín Maldonado Cañas (1) ...
• • • • • • • • • • • •



















(1) Queda rectificada en este sentido la Orden Ministerial número 2.544/69 (D. O. núm. 131).
NOTA GENERAL.—Estas permadencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición
transitoria primera del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías qw se
establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Sueldos. ! la Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Orden Ministerial núm. 2.684/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
Madrid, 19 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO


































SO. ... ••• •
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• • • • • • • •
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• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
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• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
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• • • • •
•
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• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • •




• • • • •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Marina
• • •
Angel Boscada Martínez ... •• ••• ••• ••• •••
Alberto Díaz Varela ...
José Luis Pérez Díaz ..• ••• ••• •••
Pablo Vizoso López ... ••• ••• •••
Juan Castaño Morilla ... ... ... ••• ••• . ••• •••
José María Marchante Rodríguez ••• •••
Manuel Roa Pérez ... ... ... ... ••• • •• ••• •••
Manuel Alarcón Albaladejo ... ... ••• ••• ••• •••
Víctor Manuel González Hermida ••• ••• ••• •••
Juan Sánchez Doblas ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Andrés Carrasco Celdrán ...




• • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
José Navarro Pérez ...
José Luis Bouzas Villanueva ...
Cecilio García Durán ... .
Enrique González Sánchez ...
Cristóbal A. Regueiro Martínez
José Vilariño Brea ... .••
José L. Rey Agras (1) ... ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•••••
• • • • • • • • • • •
•
4.500 1 febrero 1969
4.500 1 febrero 1969
4.500 1 mayo 1969
4.500 1 agosto 1968
4.500 1 febrero 1969
4.500 1 febrero 1969
4.500 1 febrero 1969
6.000 1 febrero 1969
4.500 1 febrero 1969
4.500 1 febrero 1969
4.500 1 agosto 1969
4.500 1 febrero 1969
4.500 1 mayo 1969
4.500 1 febrero 1969
4.500 1 febrero 1969
4.500 1 febrero 1969
4.500 1 agosto 1968
4.5C0 1 julio 1969
OBSERVACIONES:
(1) Queda rectificada en este sentido la Orden Ministerial número 2.471/69 (D. O. núm. 127).
NOTA GENERAL.—Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria
primera del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se estable
cen en el artículo 2.° del Decreto-Ley .15/67 (D. 0. núm. 274).
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día veintinue
ve de abril de mil novecientos sesenta y nueve, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. indalecio Núñez Igle
sias, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Audi
tor de la Armada ; Sr. D. José Luis Morales Her
nández, Capitán de Navío de la Armada ; Sr. D. Fe
derico Acosta López, Coronel Auditor de la Armada,
v Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío de
la Armada, actuando como Secretario-Relator el se
ñor D. Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver so
bre el expediente número . 678 de 168, instruido
Por el Juzgado Marítimo Permanente de Las Pal
mas de Gran Canaria, con motivo de la asistencia
prestada por el pesquero Manuel Martínez, folio 662
de la 3.a Lista de Santa Pola, de 158,32 toneladas,
al de su misma clase Eugenio y María, folio 1.808
de la 3.a Lista de Alicante, y de 101,74 toneladas, y
RESULTANDO que en ocasión de hallarse el
Eugenio y María, el día .2 de noviembre de 1968, de
dicado a sus habituales faenas de pesca, sufrió ave
ría en el embrague del motor principal que le impidió
la navegación por sus propios medios, por lo que pi
dió ayuda, que le prestó el Manuel Martínez, el que,
oyendo la llamada sobre las 14,00 horas del mencio
nado día, arrumbó al lugar del acaecimiento, donde
llegó hacia las 20,30 horas, comenzando seguidamen
te el remolque del buque asistido, arribando al puerto
de Las Palmas a las 11,00 horas del día 4 siguiente,
utilizándose elementos de remolque pertenecientes al
referido buque ;
RESULTANDO que comparecen en el expedien
te los Letrados don Enrique González Araña y don
César Lloréns y Barges en nombre y representación,
respectivamente, de los pesqueros Manuel Martínez
y Eugenio y María, los que, a la vista 'de la Cuenta
General de Gastos redactada por el juzgado Marítimo,
formularon las alegaciones que estimaron pertinentes
asus respectivos intereses, en las que se ratifican al ce
lebrarse la reunión conciliatoria prevenida en el artícu
lo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que en la asistencia concurren, y lo dispuesto •en el
artículo 16 de la precitada Ley, este Tribunal la cali
fica de remolque y le asigna un precio de 30.800,00
pesetas, del que corresponden dos tercios al Armador
del Manuel Martínez, buque que la prestó, y un ter
cio a su tripulación, en proporción dé sus respectivos
Número 139.
sueldos base, que deberá abonar el Armador del Euge
nio y María, buque asistido ;
CONSIDERANDO que para fijar la indemniza
ción procedente respecto a los perjuicios de pérdida
de pesca sufridos por el buque remolcador, no existe
en las actuaciones otro elemento de juicio que el apor
tado de oficio por el Instructor, sin que conste prueba
alguna aportada por las partes que pudiera desvir
tuarla y que, según la misma, el promedio de pesca
diaria que cabe atribuir como perdido por dicho bu
que, con el motivo y ocasión de la asistencia prestada,
resulta ser de 20.500 pesetas, desprendiéndose del
conjunto de los datos obrantes en autos que el nú
mero de días perdidos para la pesca por la mencio
nada embarcación, fueron tres, todo lo cual arroja la
indemnización por tal concepto de 61.500 pesetas, que
el Armador del buque asistido deberá abonar al Ar
mador del buque que prestó el servicio ;
CONSIDERANDO que los gastos ocasionados al
Manuel 11/Iartínez en el despacho de dicho buque en
el puerto de Las Palmas es también indemnizable
por el Armador del buque asistido, habida cuenta que
dicho puerto no es el de base del remolcador, ni cons
ta que en el mismo realizara operaciones de venta
del pecado que tuviera a bordo, por lo que es indu
dable que dichos gastos se le han producido a conse
cuencia directa del servicio prestado y que alcanzan
la cantidad de 1.014 pesetas ;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer, además, los gastos producidos
acreditados en la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia pres
tada, le asigna un precio de treinta mil ochocientas
(30.800,00) pesetas, del que corresponden dos tercios
al Armador del buque que la prestó y un tercio a su
tripulación, en proporción de sus respectivos sueldos
base, que abollará el Armador del Eugenio María,
buque asistido, el que abonará también al primero
de ellos, en concepto de indemnización de perjuicios,
la cantidad de sesenta y una mil quinientas (61.500,00)
pesetas por pérdida de tres días de pesca a conse
cuencia directa del servicio realizado, y la de mil ca
torce (1.014.00) pesetas por gastos de despacho pro
ducides por su buque en el puerto de Las Palmas.
El Armador del buque asistido satisfará, además, los
gastos producidos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera de la Ley 60/62, se publica para
genern1 conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Roinero.—El Presi
dente, Indalecio Núñez.
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EDICTOS
(439)
Don Miguel Monfort Romera, Capitán de Corbe
ta (m), Ayudante Militar de Marina de La Línea
de la Concepción y Juez instructor del Procedi
miento Previo número 173 de 1968, instruido con
motivo de la varada en la playa de San Felipe, fren
te al Club Náutico de La Línea de la Concepción,
de la gabarra-aljibe, de nacionalidad inglesa, nom
brada V/C-38,
Hago saber : Que habida cuenta de lo establecido en
el artículo 25 de la Ley número 60, de 24 de diciem
bre de 1962, y en el 55 del Reglamento para la eje
cución de la Ley de Puertos, aprobada por Real De
creto de 19 de enero de 1928, se requiere al súbdito
maltés Joseph Vela Gatt, así como las compañías in
teresadas en la comerciación de la gabarra de referen
cia que se encuentra varada frente al Club Náutico
de este Distrito Marítimo, para que se efectúe su pre
sentación en este Juzgado, concediéndosele un mes
natural para que inicie la extracción de que se trata,
que deberá quedar conclusa dentro de otro plazo de
igual duración ; bien entendido que de no llevarse ello
a efecto se entenderá que hace abandono de la misma.
La Línea, 7 de junio de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta (m), Juez instructor, MiguelMonfort Romera.
(440)
Don Rafael Domínguez Arias, Comandante de In
fantería de Marina. Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento, se ha declarado
justificada la pérdida de Libreta de Inscripción Marí
tima del inscripto del Trozo de Ceuta don José Ro
mán Fernández, quedando nulo y sin valor alguno,
e incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo,
no lo entregue a la Autoridad competente.•
Ceuta, 2 de junio de 1969.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Rafael Domín
guez Arias.
(441)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del
expediente número 111/69, instruido con motivo
de la pérdida de la Cartilla Naval de Francisco
Jiménez Fernández,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento de fecha 6 de los corrien
tes, ha sido declarado nulo dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
o lo hubiese hallado y no haga entrega a la Autoridad
de Marina.
Málaga, 10 de junio de 1969.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Victoriano
Baga,ces López.
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(442)Don José Pérez Daza, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 5
de 1969, instruido con motivo del extravío de la
Cartera de Identidad Militar del Teniente Coronel
de Infantería de Marina don José Manuel Fidalgo
Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 11 del corriente mes, se ha declarado nulo y sin
valor la mencionada Cartera ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo hallare y no haga entrega'
del mismo a las Autoridades de Marina.
Madrid, 13 de junio de 1969.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, José Pérez
Daza.
(443)
Don Francisco Mena Ríos, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Algeciras y del expediente nú
mero 96 de 1969, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Manuel Alvarado
Muñoz,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad. del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
8 de junio de 1969, se declaró nulo y sin valor el do
cumento aludido ; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
Dado en Algeciras a 12 de junio de 1969. El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Mena Ríos.
(4-44)
Don Rafael Domínguez Arias, Comandante de Infan
tería de Marina, fuez instructor del expediente nú
mero 133 de 1969, seguido en la Comandancia Mi
litar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Oue'por decretp de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento, se ha declarado
justificada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima correspondiente a Francisco López Alba
rracín, folio 197/60 de este Distrito Marítimo, que
dando nulo y sin valor alguno, e incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la
Autoridad competente.
Ceuta, 11 de junio de 1969.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Domín
guez Arias.
(445)
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 210
de 1969, .instruido por pérdida del nombramiento
de Mecánico Naval Mayor de Vapor de Amadeo
Alfaya
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Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 30 de abril último, se declara jus
tificado el extravío del documento de referencia, que
dando nulo y sin valor el misma; por tanto, incurre
en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 11 de junio de 1969.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Doval Iglesias. •
(446)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Coman
; dancia Militar de Marina de Málaga y del expe
diente número 120 de 1969, instruido con motivo
de la pérdida de la Cartilla Naval de Antonio Rail
do Anaya, del reemplazo de 1955,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento de fecha 6 de los corrientes,
ha sido declarada nulo dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea o lo hu
biese hallado y no haga entrega de la misma a la
Autoridad de Marina.
Málaga, 11 de junio de 1969.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
(447)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expe
diente número 91 de 1969, instruido con motivo de
la pérdida de la Cartilla Naval de José Pallarés Vi
llarrazo, del Trozo de Málaga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento de fecha 6 de los
corrientes, ha sido declarado nulo dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
•
sea o lo hubiese hallado y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Málaga, 11 de junio de 1969.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
(448)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expe
diente número 100 de 1969, instruido con motivo
de la pérdida de la Cartilla Naval de José Pérez
Valderrama,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento de fecha 6 de los corrientes,
ha sido declarado nulo dicho documento ; incurriendo
en, responsabilidad la persona que lo posea o la hu
biese hallado y no haga entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Málaga, 11 de junio de 1969.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
(449)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expe
diente número 109 de 1969, instruido con motivo
de la pérdida de la Cartilla Naval de Andrés Ro
dríguez Bascuñana, folio 343/46, del Trozo de
Málaga,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento de fecha 6 de los corrientes,
ha sido declarado nulo dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea o lo hubie
se hallado y no haga entrega del mismo a la Autori
dad de Marina.
Málaga, 11 de junio de 1969.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente, Victoriano
Bagaces
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